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Abstract
This essay having explained the characteristics of Complex Emergency, studies civil military 
cooperation in interventions, and the humanitarian activities implemented by multinational forces 
deployed in accordance with the UN Security Council’s resolutions in 1990s.  In doing so, it addresses 
the issues related to humanitarian activities by militaries, especially concerning the distinction between 
combatants and civilians, as well as neutrality and impartiality, the principles of humanitarian activities. 
It goes on to explore the issues concerning increasing direct involvement by militaries in humanitarian 
activities such as constructions of schools and food distributions.
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